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Resumen.  
 
La destrucción de múltiples ecosistemas, 
la pérdida acelerada de suelos y masas 
forestales, la extinción de especies, la 
contaminación creciente, nos interpelan 
acerca del modo en que los seres 
humanos hemos impactado sobre la 
naturaleza y hemos organizado el acceso 
a los recursos. La reformulación de 
nuestros patrones de comportamiento 
con la naturaleza es urgente. La equidad 
es, al tiempo, un imperativo ético y 
estratégico. Vivimos en una sociedad 
global en la que un 20% de la 
Humanidad, los 1.300 millones de 
personas que pertenecen a los sectores 
ricos de la Tierra, consume el 80% de los 
recursos globales (alimentos, energía), 
dejando para el 80% restante, 4.700 
millones de personas, tan sólo un 20% 
de los bienes comunes. En este artículo 
se plantea que, de forma directa e 
indirecta, el impacto que tiene el 
ecosistema para la salud, en países 
andinos son alteraciones vinculadas con 
la calidad y disponibilidad de agua y 
alimentos, enfermedades respiratorias, 
infecciones de transmisión vectorial, 
cáncer, y cuadros asociados al cambio 
climático con temperaturas extremas. El 
problema es de enorme magnitud y nos 
desafía como científicos, educadores, 
políticos y también como ciudadanos es 
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así como la crisis ambiental necesita ser 
abordada desde la reflexión científica, los 
valores y modelos que inspiran gestión 
de los bienes comunes. 
 
PALABRAS CLAVE: Destrucción 
ambiental;  ecosistemas sostenibles; 
contaminación; cambio climático. 
 
Abstract 
The destruction of multiple ecosystems, 
the accelerated loss of soils and forest 
masses, the extinction of species, the 
increasing pollution, question us about 
the way in which human beings have 
impacted on nature and have organized 
access to resources. The reformulation of 
our behavior patterns with Nature is 
urgent. Equity is, at the same time, an 
ethical and strategic imperative. We live 
in a global society in which 20% of 
Humanity, the 1.3 billion people who 
belong to the rich sectors of the Earth, 
consumes 80% of global resources (food, 
energy), leaving for the remaining 80% , 
4.7 billion people, only 20% of the 
commons. It is article proposed that, 
directly and indirectly, the impact that the 
ecosystem has on health, in Andean 
countries are alterations related to the 
quality and availability of water and food, 
respiratory diseases, vector-borne 
infections, cancer, and conditions 
associated with Climate change with 
extreme temperatures. The problem is of 
enormous magnitude and challenges us 
as scientists, educators, politicians and 
also as citizens, so the environmental 
crisis needs to be addressed from 
scientific reflection, the values and 
models that inspire common goods 
management. 
 
KEYWORDS: Environmental destruction; 
sustainable ecosystems; pollution; 
climate change. 
 
Introducción  
En las dos últimas décadas se ha 
generado una fuerte conciencia social 
sobre la gravedad de los problemas 
ambientales que está creando el 
metabolismo de la economía mundial. 
Los gobiernos a través de sus 
instituciones han respondido por un lado 
promulgando planes, programas o 
estrategias nacionales (desarrollo 
sostenible, biodiversidad, cambio 
climático, etc.), y por otro, promoviendo 
acuerdos multilaterales para abordar los 
problemas a nivel global, como es el 
caso del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CBD en sus siglas en inglés), 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC en 
sus siglas en inglés). 
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La continua exposición del medio 
ambiente ante la contaminación ha ido 
incrementando la escala de impactos 
para la salud, riesgos considerables en 
países en vías de desarrollo, en los 
cuales la pobreza y escasa inversión en 
la protección del medio ambiente 
generan resultados de contaminación en 
el ecosistema. 
 
Los cambios permanentes del 
ecosistema afectan la vida en toda su 
dimensión; en el caso particular de los 
seres humanos, el calentamiento global 
se ha convertido en el mayor desafío 
para todas las especies vegetales y 
animales que habitan el planeta; y la 
supervivencia dependerá de la 
adaptación a las nuevas condiciones.  
 
Para fortalecer la base científica la 
mayoría de estas evaluaciones globales 
han actuado a modo de notario frente a 
los procesos de destrucción y 
degradación de los ecosistemas. Han 
levantado acta de lo que está ocurriendo, 
cuantificando la superficie del territorio 
que se ha degradado, o registrando 
cuánta biodiversidad se está perdiendo. 
Pero también les ha interesado él porque 
está sucediendo, y por eso han evaluado 
los vacíos de conservación relacionados 
con la demanda de espacios o especies 
protegidas, y han caracterizado los 
errores de intervención de la economía, 
de la legislación ambiental y de las 
instituciones. Sin embargo, el Programa 
Científico Internacional denominado 
formalmente la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (EM) y 
popularmente eco milenio o Evaluación 
del Milenio, se ha interesado más por el 
bosque que por el árbol, es decir, se ha 
preocupado más por las preguntas que 
por las respuestas. El objetivo de este 
estudio es analizar las actividades 
humanas que influyen en el cambio 
climático y como se pueden mitigar; de 
otro lado informar el impacto que tiene la 
sostenibilidad del ecosistema sobre la 
salud y la vida de la personas. 
 
Métodos  
 
Se realizó un estudio descriptivo sobre la 
base de la recolección de información 
que permitió identificar la relación que 
existe entre la variable dependiente 
impacto en el bienestar humano y la 
variable independiente sostenibilidad del 
ecosistema. La revisión de la literatura 
posibilitó constatar las opiniones de 
autores que se encuentran sustentados 
por diversas fuentes relacionadas con los 
ecosistemas y su sostenibilidad. WWAP 
(Programa Mundial de Evaluación de los 
Recursos Hídricos de las Naciones 
Unidas). Publicaciones, presentaciones 
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en congresos, simposios y reuniones 
nacionales e internacionales, 
relacionadas todas con información 
detallada de la diversidad biológica, 
cambio climático y en el país. Se empleó 
el método histórico lógico para identificar 
la situación actual del impacto que tiene 
el cambio climático sobre la salud como 
enfermedades por los cambios extremos 
de temperatura. 
 
Resultados 
 
Impacto en la Salud 
 
La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), desarrollada en Nueva York 
en 1992, establece un marco general 
para los esfuerzos internacionales 
encaminados a abordar el problema del 
cambio climático; El quinto (último) 
reporte del IPCC en el año 2014, amplia 
el tema del compromiso de la salud, 
además de otras consecuencias como la 
pérdida de capacidad y productividad 
laborales reducida debido al aumento de 
temperaturas. 
 
El impacto del cambio climático sobre la 
salud de las personas se vuelve un tema 
más complejo cuando se toma en cuenta 
que la "salud" no es solo la ausencia de 
enfermedad sino es el bienestar general 
de la persona y que el "ambiente" que 
rodea a cada persona es el principal 
condicionante de ese bienestar. Por 
ejemplo, los problemas económicos 
producidos por el cambio climático en 
países en desarrollo perpetuarán la 
pobreza y las malas condiciones de vida, 
que son importantes factores 
condicionantes de la salud de una 
población. Otros riesgos que se asocian 
a los escenarios climáticos menos 
optimistas incluyen la producción de 
alimentos y el acceso a agua potable. 
Del mismo modo, los problemas con 
desastres naturales repercutirán en el 
acceso de las personas a una vivienda 
adecuada (que protege de ciertas 
enfermedades); mientras los problemas 
en la agricultura y la pesca se traducirán 
en problemas en la nutrición de las 
personas (que afecta el desarrollo y la 
inmunidad). Aquellas poblaciones (por 
ejemplo, comunidades indígenas) que 
dependan más de estas actividades (la 
agricultura y la pesca) se verán 
directamente afectadas. 
 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoce que el cambio climático 
influye en los determinantes sociales y 
medioambientales de la salud como: el 
aire limpio, agua potable, alimentos 
suficientes y una vivienda segura. Se 
estimaba que para el año 2021 el 
calentamiento mundial que se ha 
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producido desde los años setenta habría 
causado un exceso de más de 140 000 
defunciones anuales y que muchas de 
las enfermedades más mortíferas, como 
las diarreas, la malnutrición, la malaria y 
el dengue, son muy sensibles al clima, y 
era de prever que se agravarán con el 
cambio climático. Es razonable suponer 
que las regiones con malas 
infraestructuras sanitarias serán las 
menos capacitadas para prepararse o 
adaptarse a estos cambios. En su último 
informe, el IPCC ha concluido que "en el 
futuro" los países más afectados por los 
efectos del cambio climático son 
justamente los que "actualmente" se ven 
más afectados por el clima. 
 
Cambio climático y salud: olas de 
calor y transmisión de enfermedades 
predisponentes  
 
 El incremento en la mortalidad y 
morbilidad  con predominancia a 
enfermedades cardio-respiratorias 
debido a la duración de las olas de calor, 
predisponen de forma directa estrés cuya 
relación es proporcional al cortisol 
activándose una respuesta de 
adaptación frente a mecanismos 
desfavorables cuyo resultado afecta la 
salud mental de los seres humanos ; 
además las olas  de calor producen  
aumentos en la  transmisión de 
enfermedades infecciosas por vectores ( 
malaria, dengue, fiebre amarilla, etc.),con 
mayor incidencia en regiones tropicales, 
subtropicales y de zonas templadas 
menos protegidas. Según la gaceta 
epidemiológica del ecuador hasta la 
semana 52 los brotes epidemiológicos 
por enfermedades transmitidas por 
vectores son del 29.2%, encabezado por 
agentes como dengue y chicungunya 
influenciados en el cambio climático. En 
la Amazonía la presencia de objetos 
inservibles que mantienen el agua de 
lluvia constituye los principales criaderos 
de este mosquito. En las zonas donde no 
llueve y hay carencia de la red de agua 
potable las personas acumulan agua en 
el intra y peri domicilio, lo cual constituye 
los principales criaderos del Aedes 
aegypti, y en ambas zonas la 
administración intermitente del servicio 
de agua hace también que la población 
acumule agua en el intra domicilio y 
persista el problema de los criaderos. 
 
A corto plazo, el aumento de temperatura 
en las próximas décadas implica que los 
días más calientes excederán las 
temperaturas actuales por un amplio 
margen y habrá un incremento en el 
número de personas que viven en 
condiciones que son tan extremas que la 
habilidad del cuerpo humano para 
mantener su temperatura durante la 
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actividad física se verá comprometida (al 
menos durante una parte del año) y el 
trabajo en exteriores sin protección 
simplemente no será posible. El 
sobrecalentamiento del cuerpo humano 
no es una consecuencia exclusiva del 
aumento de temperatura. El aumento en 
la humedad relativa aumenta también el 
riesgo de enfermedad por calor, pues 
evita la evaporación del sudor, 
impidiendo que el cuerpo se enfríe. Esta 
es la razón por la cual algunas 
definiciones de "ola de calor" incluyen la 
medición de la humedad relativa 
adicionalmente al incremento de 
temperatura pues implica un mayor 
riesgo para la salud. Tampoco es efecto 
de un solo día caluroso, son varios días a 
lo largo de los cuales el cuerpo humano 
va perdiendo su homeostasis. 
 
El cambio climático incluye cambios en la 
precipitación, por ejemplo: nuevas zonas 
en sequía; por lo que la idea de zonas 
"demasiado calientes para la vida 
humana" se hace escalofriantemente 
posible. Es necesario recordar también 
que no solo la población expuesta 
ocupacionalmente (agricultores, mineros, 
constructores, etc.) está en un mayor 
riesgo, las personas que viven en 
ciudades también podrían estar en riesgo 
aumentado debido al fenómeno de "isla 
urbana de calor" que puede aumentar la 
temperatura ambiental en unos 2-4 °C 
(en promedio) adicionales al aumento de 
temperatura debido al cambio climático. 
 
Enfermedades respiratorias ante el 
cambio climático 
 
Las enfermedades respiratoria altas 
como: faringitis, amigdalitis, y otras como 
el asma y las alergias están asociadas a  
la contaminación del aire externo e 
interno, el cambio climático ha influido en 
el aumento del 10%  en  la población 
infantil pues  padece alguna de estas 
enfermedades , dicho así los agentes 
ambientales implicados forman el agente 
causal de contaminación entre ellos: 
óxidos de nitrógeno,  las partículas en 
suspensión, ozono, metales, compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y los 
hidrocarburos. 
 
Una de las respuestas inmunológicas 
más estudiadas es la hipersensibilidad 
tipo I, donde se presenta una alergia 
mediada por los anticuerpos de tipo IgE 
que se encuentran unidos a la membrana 
de los mastocitos y basófilos, al unirse 
con el antígeno, se liberan diversas 
sustancias las cuales son las 
responsables de producir las 
manifestaciones clínicas características 
como anafilaxis, urticaria, sinusitis, rinitis, 
tos, estornudos, vómito, entre otros. Los 
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índices de morbilidad por patologías 
causadas por alergias van en aumento, 
condiciones ambientales como el cambio 
climático, polución y procesos 
psicosociales como el estrés, permiten 
que las enfermedades por 
hipersensibilidad inmunológica se 
consideren relevantes tanto para clínicos 
como para investigadores de las ciencias 
básicas, lo que motiva académicamente 
la realización de esta revisión.  
 
Enfermedades infecciosas por 
contaminación del agua  
 
Estas infecciones ocurren principalmente 
por la contaminación del agua con 
agentes infecciosos de modo que los 
humanos al consumirla serán afectados, 
entre ellas contamos a las enfermedades 
diarreicas agudas bacterianas como el 
cólera y otros entero patógenos, 
infecciones virales como los enterovirus 
entre ellos la polio, hepatitis viral A y 
hepatitis viral E, parasitosis intestinales, 
entre otros. 
Hay enfermedades asociadas a la falta 
de higiene y que se derivan de la 
carencia de agua que exacerba las 
precarias condiciones de vida de 
comunidades sobre todo rurales, como 
es el caso de las pediculosis, acarosis, y 
rickettsiosis que están presentes en 
comunidades de nuestro país. 
Según la gaceta epidemiológica del 
ecuador del total de brotes notificados 
hasta la semana 52 se han notificado 
4.146 casos de Hepatitis A, las 
provincias en la región sierra que más 
acumulan es Pichincha y Tungurahua 
(Patate), y el grupo afectado está 
comprendido entre los 5 y 9años, se 
notificaron 387 casos de Shigelosis, en 
Santa Elena, Pichincha, Azuay y Santo 
Domingo el grupo comprende edades de 
20 a 49 años, y pichincha acumula el 
32.8% a nivel nacional de shigelosis. 
 
Cáncer ante el ecosistema  
 
Las diversas alteraciones en el cambio 
climático se están produciendo por un 
aumento en la temperatura global que es 
ocasionado por la actividad de radiación 
ultravioleta, la retención de radiaciones 
solares, el aumento de la producción de 
gases con efecto invernadero debido al 
uso de aerosoles, órganos fosforados; el 
deterioro de la capa de ozono, se 
asocian al incremento de cáncer de la 
piel  por fotosensibilidad; el aumento de 
la radiaciones ultravioletas es el 
causante del aumento del cáncer de piel, 
debido a que por cada 1% que disminuye 
la capa de ozono, aumentan las 
radiaciones ultravioletas un 1,5% y por 
consiguiente, tenemos un aumento del 3-
8% del melanoma maligno (MM) cada 
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1000 habitantes, un 16-28% de casos de 
carcinoma espino-celular, cada 100,000 
habitantes y un 70% de los casos de 
carcinoma vaso celular. 
La ciudad de Quito ha registrado la tasa 
más alta de incidencia de cáncer de piel 
en el país y en general es una patología 
en aumento, según el Registro Nacional 
de Tumores (RNT) de la Sociedad  de 
Lucha contra el Cáncer (SOLCA);  En el 
marco de la campaña 'Por un Ecuador 
sin cáncer de piel', la dermatóloga 
clínica y docente 
universitaria Mónica  Zambrano, ha 
señalado a redacción médica  que, 
comparando el último registro de tumores 
con el previo, se ha observado 
un incremento del 57 por ciento de 
casos; La especialista ha detallado que 
la incidencia de cáncer de piel es de 4 a 
6 casos por cada cien mil habitantes en 
hombres y de 2 a 3 en mujeres, de 
cáncer no melanoma. El tipo melanoma 
tiene incidencia de 0,9 por cada cien mil 
habitantes en hombres y 0,1 en mujeres. 
Se ha podido observar “que la tasa de 
incidencia, a través del tiempo se ha 
incrementado de forma significativa” y 
este comportamiento está relacionado 
con el mejor diagnóstico. 
 
Observando la magnitud del cáncer de 
piel en distintas regiones del país, las 
provincias de la Sierra tienen tasas más 
altas que las de la Costa. Si comparamos 
con otras regiones del mundo, la 
incidencia en Quito se ubica en el puesto 
19 entre 70 países que reportan sus 
datos en la publicación Cáncer Incidence 
In Five Continents.  
  
Degradación de los ecosistemas del 
planeta y su relación con el bienestar 
humano 
 
El empleo por el ser humano de todos los 
servicios de los ecosistemas está 
aumentando: Al abordar el término 
Servicios de los Ecosistemas se refiere 
los Beneficios que las personas obtienen 
de los ecosistemas. Esto incluye los 
servicios de aprovisionamiento como 
alimentos y agua, pero también incluye 
servicios de regulación como son el 
control de inundaciones y epidemias, 
también los servicios culturales como son 
los beneficios espirituales, recreativos o 
culturales, y por último los servicios 
esenciales como el ciclo de los nutrientes 
que asegura las condiciones que 
permiten que haya vida en la Tierra . 
 
Agua y desarrollo sostenible 
 
Definamos entonces qué es la 
sustentabilidad. El concepto de 
desarrollo sustentable implica “satisfacer 
las necesidades de las generaciones 
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presentes sin comprometer el derecho de 
las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades” 4. 
 
El agua está en el centro del desarrollo 
sostenible y resulta fundamental para el 
desarrollo socio-económico, unos 
ecosistemas saludables y la 
supervivencia humana. El agua resulta 
vital a la hora de reducir la carga mundial 
de enfermedades y para mejorar la 
salud, el bienestar y la productividad de 
las poblaciones así como para la 
producción y la preservación de una 
serie de beneficios y servicios de los que 
gozan las personas. El agua también 
está en el corazón de la adaptación al 
cambio climático, sirviendo de vínculo 
crucial entre el sistema climático, la 
sociedad humana y el medio ambiente. 
 
La Declaración de Dublín sobre el Agua y 
el Desarrollo Sostenible señala en su 
Principio Nº1: “dado que el agua es 
indispensable para la vida, la gestión 
eficaz de los recursos hídricos requiere 
de un enfoque integrado que concilie el 
desarrollo económico y social y la 
protección de los ecosistemas naturales”. 
 
El agua es un recurso limitado e 
insustituible que es clave para el 
bienestar humano y solo funciona como 
recurso renovable si está bien 
gestionado. Hoy en día, más de 1.700 
millones de personas viven en cuencas 
fluviales en las que su uso supera la 
recarga natural, una tendencia que indica 
que dos tercios de la población mundial 
podría vivir en países con escasez de 
agua para 2025. El agua puede suponer 
un serio desafío para el desarrollo 
sostenible pero, gestionada de manera 
eficiente y equitativa, el agua puede jugar 
un papel facilitador clave en el 
fortalecimiento de la resiliencia de los 
sistemas sociales, económicos y 
ambientales a la luz de unos cambios 
rápidos e imprevisibles 6. 
 
El desarrollo sostenible se popularizó de 
manera explícita y contextualizada por la 
Comisión Brundtland en el documento 
"Nuestro Futuro Común" donde se define 
como "el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades" (ONU, 1987). La 
Comisión Brundtland se centró en tres 
pilares del bienestar humano: las 
condiciones económicas, sociopolíticas y 
ecológicas/ambientales. Este concepto 
básico fue desarrollado como apoyo a la 
implementación de medidas sólidas 
dirigidas a impulsar el desarrollo 
económico y social, en particular para las 
personas de los países en vías de 
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desarrollo y, al mismo tiempo, garantizar 
que la integridad del medio ambiente se 
mantenga para las generaciones futuras 
7.  
 
La Estrategia del ADA 2016-2020 
propone diferentes ámbitos de acción 
ordenados alrededor de 5 ejes 
temáticos: 
 
1. Gestión sustentable de cuencas y 
agua. Se propone como ámbito de 
acción la planificación en el marco de los 
planes directores de cuenca como 
espacios de concertación social para la 
implementación conjunta de iniciativas e 
inversiones (proyectos).  
 
2. Nueva cultura de relacionamiento con 
el agua. La nueva cultura con el agua se 
expresa a través de las iniciativas 
comunitarias que buscan recuperar el 
diálogo con el agua como elemento de 
identidad colectiva y comunitaria, por lo 
que se constituye en elemento clave para 
la consecución del objetivo planteado en 
la Estrategia ADA.  
 
3. Economía del agua. La asignación de 
prioridades en el uso múltiple de agua y 
la recuperación sustentable de costos 
nos obligan a abordar esta problemática 
bajo el marco de la economía ecológica 
más allá de la visión simplista del pago 
de servicios ambientales o principios 
como "quien contamina paga". Se 
necesitan alianzas en el ámbito de la 
acción y la investigación que reflexionen 
y propongan soluciones a esta acción 
prioritaria. 
 
4. Acceso al agua. El respeto por el agua 
debe manifestarse por su uso racional y 
eficiente en sus múltiples aspectos: uso 
humano, productivo y ambiental. Es 
necesario recuperar formas tradicionales, 
armoniosas y sustentables en su 
convivencia con la naturaleza para el uso 
del agua. 
 
5. Autoridad del agua. La gobernanza del 
agua para el manejo adaptativo del agua 
como un proceso de aprendizaje, es 
clave para llevar a cabo políticas que 
reduzcan la vulnerabilidad económica, 
que sean ecológicamente sustentable y 
resilientes a los desastres naturales 
derivados del cambio climático.  
 
Si bien a día de hoy la ADA es impulsada 
mayormente por la institucionalidad 
político-normativa del Gobierno 
Autónomo Departamental de 
Cochabamba a partir de la Dirección de 
Gestión del Agua, es necesaria la 
apropiación por la ciudadanía 
Cochabambina en su totalidad 
incluyendo los sectores públicos. 
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Interfaces entre el agua, la seguridad 
alimentaria y el empleo 
 
Toda la producción y utilización de 
alimentos depende del agua (Figura 3.6). 
Los sistemas de secano producen más 
del 60% de los cultivos del mundo 
(CAWMA, 2007) en el 80% de las áreas 
cultivadas del mundo. Por lo tanto, la 
agricultura de regadío representa 
alrededor del 40% de la producción en el 
20% de las áreas cultivadas del mundo. 
 
La agricultura de regadío representa 
aproximadamente el 70% de las 
captaciones totales de agua del mundo, 
con cuotas más altas en algunas 
economías en desarrollo.  Se estima que 
el 38% de las tierras de regadío utiliza 
agua subterránea. La ganadería, la 
transformación y la preparación de 
alimentos también dependen en gran 
medida del agua. Por último, la 
producción de la pesca continental 
depende completamente de las masas 
de agua naturales y modificadas. 
 
Los recursos hídricos están bajo presión; 
de hecho, la escasez de agua afecta a 
alrededor del 40% de la población 
mundial (CAWMA, 2007). La causa raíz 
puede ser física, económica o 
relacionada con la capacidad. 
 
Además, los recursos de tierra y agua se 
degradan cada vez más por culpa de la 
agricultura intensiva, el desarrollo 
industrial y el crecimiento de las ciudades 
y se encuentran sujetos a una creciente 
competencia dentro de la agricultura (por 
ejemplo, la producción de cultivos y la 
cría de animales) y fuera de ella (por 
ejemplo, la expansión urbana). Un 
aumento en las presiones para satisfacer 
la creciente demanda de alimentos y el 
cambio climático exacerbará estos 
desafíos. “Dentro del marco de business-
as-usual” 11. 
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Conclusiones 
 
No se puede olvidar que a pesar de la 
buena fe de las decisiones presentes, 
debemos de pensar de nuevo hacia el 
futuro. Nuestros hijos con seguridad 
desearan unas tierras fértiles, unas aguas 
puras y unas montañas verdes con un cielo 
limpio. Es necesario prestar atención 
específica a las problemáticas planteadas 
en esta investigación para poder proponer 
intervenciones relacionadas con el suelo y 
el agua que cumplan con las condiciones y 
necesidades específicas de los diferentes 
tipos de productores de alimentos y la 
humanidad en general. 
 
La protección de la salud exige preservar 
las fuentes de suministro hídrico y realizar 
planes de contingencia alternativos para 
dicha problemática ambiental  la cual tiene 
íntima relación con el bienestar de la 
población, esto como consecuencia no solo 
de actividades mecánicas e industriales, 
sino también en  avances tecnológicos que 
en la actualidad han alcanzado a grandes 
velocidades la comodidad del hogar y la del 
mismo individuo, afectando la salud, de esta 
manera  son las acciones que permiten un 
cambio para lograr vida sana y digna, 
acorde al Plan De Desarrollo Para Toda 
Una Vida del periodo 2017- 2021 y políticas 
del Ministerio De Salud Pública. 
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